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El presente trabajo de investigación aborda como objetivo de estudio, determinar 
el nivel de conciencia ambiental que poseen los niños de cuatro años de la 
Institución Educativa N.º 1564, Trujillo – 2020. El tipo de investigación utilizada 
fue descriptivo simple. La población estuvo constituida por 106 estudiantes de 4 
años, de ahí que, la muestra la conformaron 27 niños del aula hortensias. El 
instrumento utilizado para la recolección de datos denominado ficha de 
observación para evaluar el nivel de conciencia ambiental, consta de tres 
dimensiones y 12 ítems de escala ordinal con respuestas polinómicas. En 
relación al tema de validación del instrumento, este fue validado por tres expertos 
en educación, manifestando su aprobación para la aplicación. Con respecto, al 
procesamiento y análisis de datos, fue realizado mediante la estadística 
descriptiva simple, exponiendo los resultados mediante, figuras, con sus 
respectivas interpretaciones, donde, los resultados demostraron que el 74% de 
estudiantes se encuentran en el nivel logrado, dando a conocer que desarrollan 
adecuadamente conciencia ambiental, mientras, que el 26% se encuentra en el 
nivel de en proceso, por otro lado, el 0% de estudiantes se encuentra en el nivel 
inicio. Concluyendo que el 74% de estudiantes desarrollan adecuadamente la 
conciencia ambiental y se en encuentran en un nivel de logrado. 
 









This research work addresses as a study objective, to determine the level of 
environmental awareness that four-year-old children of Educational Institution 
No. 1564, Trujillo - 2020 possess. The type of research used was simple 
descriptive. The population consisted of 106 4-year-old students, hence the 
sample was made up of 27 children from the hydrangea classroom. The 
instrument used to collect data called the observation card to assess the level of 
environmental awareness, consists of three dimensions and 12 items on the 
ordinal scale with polynomial responses. Regarding the validation issue of the 
instrument, it was validated by three education experts, expressing their approval 
for the application. Regarding data processing and analysis, it was carried out 
using simple descriptive statistics, exposing the results by means of figures, with 
their respective interpretations, where the results showed that 74% of students 
are at the level achieved, giving Know that they adequately develop 
environmental awareness, while 26% are at the process level, on the other hand, 
0% of students are at the beginning level. Concluding that 74% of students 
adequately develop environmental awareness and are at a level of 
achievement. 
Keywords: environmentalist, observation, awareness. 
I. INTRODUCCIÓN
Hablar de contaminación ambiental es referirse a un problema latente que está 
afectando al mundo, es por ello que, el sistema educativo busca contribuir 
mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje con la transformación de la 
conciencia ambiental para ir logrando paralelamente una excelencia en la 
instrucción y la educación. En este tiempo, es indudable la inestabilidad de la 
humanidad siendo fundamental crear un nuevo modelo de comunicación con la 
naturaleza, dándole el valor y la importancia que requiere tener una buena 
cultura ambiental. Es por ello, que se debe concientizar a las personas sobre 
todos los problemas que afectan el medio ambiente, enseñándoles diversas 
prácticas, habilidades, actitudes que permita enriquecer de valores y aptitudes 
para poder resolver estos problemas. 
Es importante concientizar a toda la comunidad educativa para que valoren al 
ambiente, para que tengan una buena calidad de vida, además de difundir las 
diversas estrategias que los integrantes pueden emplear para ayudar a mitigar 
los problemas, con la finalidad de alcanzar un desarrollo sostenible. La existencia 
del hombre ha venido de la mano con los grandes problemas ambientales, ya 
que existen innumerables causales como el crecimiento demográfico, el 
desarrollo de la tecnología industrial, la creciente urbanización, la falta de 
educación ambiental, que han provocado desastres naturales y tragedias en la 
sociedad (Carrasco & La Rosa, 2013). 
La Educación Ambiental en Perú, es una invitación a los maestros, padres de 
familia, alumnos, trabajadores, vecinos y a toda la comunidad en general, a 
mejorar la convivencia, la responsabilidad ciudadana, el respeto del entorno 
social y natural que tenemos, encaminándonos hacia una mejor calidad de vida. 
Además, la educación ambiental no es considerada como una experiencia 
curricular independiente, sino como una experiencia curricular en la que 
interviene diversas disciplinas y además es transversal con las demás. Se han 
realizado muchos estudios y proyectos para reducir la problemática ambiental, 
pero ha sido difícil generar una buena conciencia ambiental en la comunidad esto 
se debe al poco énfasis que se le ha dado al tema debido que, falta fortalecer los 
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valores como el respeto y la responsabilidad los cuales deben ser inculcados 
desde temprana edad en el hogar, y luego será la escuela la encargada de seguir 
fortaleciendo estos valores que conllevaran al estudiante a tener una buena 
actitud frente a su entorno. (Torres, 2002). 
Se considera que la dificultad ambiental tiene como origen la carencia de 
conocimientos y el desconocimiento de buenas estrategias, no obstante, estas 
pueden ser solucionadas cuando se recepciona la suficiente información, si 
fuéramos más conscientes del tema y pudiéramos interiorizar cada una de las 
causas y cada uno de los efectos de tiene está problemática la humanidad no 
actuaria de esta manera. 
Desde que se ha empezado a hablar en la escuela y en la sociedad sobre la 
educación ambiental, se han hecho profundos análisis y cambios requeridos por 
una nueva ética ambiental que nuestro mundo actual requiere tanto en 
conocimientos como en comportamientos.   
En el entorno escolar, se pudo evidenciar la carencia de cultura ambiental por 
parte de algunos miembros de la institución, en acciones como, arrojar residuos 
y desechos en cualquier lugar, al maltratar las áreas verdes y los limitados 
proyectos ambientales las cuales permitan ir formando una adecuada conciencia 
ambiental. 
Además, se puede observar el poco apoyo de las entidades municipales, quien 
no ejercen sus labores ambientales de manera responsable y oportuna como el 
mantenimiento de cañerías y la adecuada recolección de residuos por los 
alrededores de nuestro ámbito escolar, generando mal aspecto, inundaciones, 
indisciplina, enfermedades y contaminación. 
Observando la carencia de una educación ambiental adecuado, se evidencia que 
los estudiantes de tres años no poseen una buena conciencia ambiental, debido 
a que cuando juegan suelen estar por la áreas verdes  maltratando y  rompiendo 
las plantas, esta acción es repetitiva por la mayoría de los estudiantes, y a pesar 
que  la institución cuenta con un depósito para almacenar las botellas, los niños 
en el momento de la lonchera suelen arrojarlas al piso, desconociendo que estas 
pueden ser reutilizadas a través de un buen almacenamiento y una selección 
adecuada. Además, de la falta de cercos perimétricos en los pocos espacios de 
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áreas verdes con los que cuenta la institución, siendo estos reemplazados por 
llantas. Por otro lado, cuentan con maceteros a los cuales no se les brinda el 
cuidado necesario, siendo esto una consecuencia de la falta de estrategias que 
permitan crear una rutina para la conservación de todas las áreas verdes. Siendo 
así que, la institución educativa enfrenta una problemática la cual está 
relacionada directamente con la falta de prácticas ambientales. 
Es por ello, que vemos la necesidad de investigar ¿Cuál es el nivel de conciencia 
ambiental que poseen los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Nº 
1564 - Trujillo? 
La presente investigación en su alcance pedagógico se justifica, en que permitirá 
identificar el nivel de conciencia ambiental poseen los niños de 4 años de la I.E. 
Nº 1564, enfatizando en el fortalecimiento de la conciencia ambiental que 
beneficie su formación y conducta pro ambientalista, recibiendo todos los 
conocimientos y prácticas frecuentes para desarrollar el sentido de compromiso 
propio y el de incentivar en su entorno normas y conductas.  (Corraliza, 2001). 
En el aspecto metodológico, el trabajo tiene el objetivo valoración y conservación 
del medio natural, asimismo, por la importancia que la temática posee se 
considera, que genera un aporte a las necesidades ambientales, a partir, del 
campo educativo, contribuyendo con las necesidades de protección al medio 
ambiente, partiendo desde las dimensiones cognitiva, afectiva y conativa de 
conciencia ambiental en los estudiantes de 4 años de la I.E. Nº 1564. 
Asimismo, el trabajo de investigación aborda como objetivo general: Determinar 
el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes de 4 años de la I.E. Nº 1564 
y como objetivos específicos: Identificar el nivel de la dimensión cognitiva que 
poseen los niños; Identificar el nivel de la dimensión afectiva que poseen los 
niños; e Identificar el nivel de la dimensión conativa que poseen los niños.  
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II. MARCO TEÓRICO
Al indagar fuentes y bases de información en las diferentes plataformas 
académicas, se logró ubicar los siguientes trabajos previos que servirán como 
antecedentes para darle un sustento y una fundamentación de contexto al 
presente trabajo, los cuales se muestran a continuación: 
Rivera (2018) en su trabajo de investigación “Aprendizaje de valores ambientales 
en los niños de preescolar: la huerta escolar como estrategia para la educación 
ambiental, de la Institución Educativa Distrital Compartir Recuerdo sede B – 
Bogotá, 2018” de diseño de investigación experimental, donde la muestra estuvo 
conformada por 15 estudiantes entre niños y niñas de 5 y 6 años. Para la 
recolección de datos se empleó la entrevista. Concluyendo en que las actitudes 
y acciones de los niños aumentan debido a la relación directa con el medio 
ambiente, mejorando además las relaciones consigo mismo y con los demás.  
Rado (2018) en su trabajo de investigación “Incentivando una conciencia 
ambiental a partir de los talleres “reciclando mi mundo” en los estudiantes de 4 
años de la I.E.P Schools- Arequipa, 2017”, tuvo un diseño de investigación 
experimental, su muestra la conformaron 24 estudiantes. Se empleó entrevistas, 
cuestionarios, hojas de vida como instrumentos de evaluación, demostrando que 
se logró motivar a los niños a cuidar y conservar el medio ambiente de manera 
activa mediante los talleres que se realizaron.  
Martínez (2018) en su investigación “Conciencia ambiental en niños de 5 años 
de la I.E.I N° 346 - Los Olivos – 2018”, bajo un diseño no experimental de tipo 
descriptivo, su población estuvo conformada por 117 estudiantes de 5 años. Se 
utilizó una ficha de observación para la recolección de datos, demostrando que 
el 81.2% de los estudiantes evaluados desarrollan adecuadamente la conciencia 
ambiental, el 17.9% de los estudiantes no desarrollaron una conciencia 
ambiental adecuada y el 0.9% de los estudiantes no tienen una conciencia 
ambiental. 
Gómez (2019) en su proyecto de investigación “El reciclaje como estrategia para 
el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de tres años de la 
I.E.I. N° 198 de la región San Martín- 2019”, tuvo un diseño de investigación pre
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experimental, su población muestral fue de 08 estudiantes. Utilizó el fichaje y 
guía de observación como instrumentos para la recolección de datos, 
demostrando que el reciclaje desarrolla de forma significativa la conciencia 
ambiental en los estudiantes. 
Alvarado (2017) en su investigación “Programa de juegos ecológicos para 
desarrollar la conciencia ambiental en estudiantes de tres años de una I.E., 
Trujillo 2017”, tuvo un diseño de investigación cuasi-experimental, su población 
fue 102 estudiantes. Utilizó un test de conciencia ambiental como instrumento de 
evaluación, demostrando que mediante programas de juegos ecológicos se 
desarrolla favorablemente la conciencia ambiental. 
El trabajo de investigación se sustenta en base a las siguientes referencias 
teóricas, Conciencia ambiental, Corraliza (2001) menciona, que el término 
conciencia ambiental se refiere a todos los conocimientos y prácticas frecuentes 
que manifiestan las personas en acciones pro ambientales, por otro lado, resalta 
como una característica, el sentido de compromiso propio y el de incentivar en 
su entorno normas y conductas pro ambientales.  Por otro lado, Alea (2006) 
manifiesta, que el termino conciencia ambiental es hablar de un conjunto de 
experiencias y aprendizajes, que la persona posee y manifiesta al encontrarse 
en contacto directo con la naturaleza.  
Es por ello que, para la adquisición de conciencia ambiental, la ONG el mundo 
de Ania (2007), señala, que es necesario modificar el comportamiento, valores o 
paradigmas que posee la persona en relación con el medio ambiente. En otras 
palabras, cambiar el pensamiento de la persona adulta y formar desde la niñez 
un pensamiento adecuado de respeto y cuidado por la naturaleza, en este último 
incluir prácticas que impliquen contacto con ella fortaleciendo la reflexión, el 
aprendizaje y valores ambientales. 
 Es así, la importancia de la educación ambiental, como menciona, Minam (2010) 
al referir que, se debe promover, con el objetivo de crear cultura ambiental, que 
oriente a la formación de ciudadanos ambientalmente responsables y aporten de 
manera positiva en el desarrollo sostenible. 
Por consiguiente, el sistema educativo, incluye dentro de sus enfoques 
transversales el Enfoque ambiental, Minam (2010) señala, que un enfoque 
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ambiental permite la integración de enseñanzas que involucren hechos locales y 
globales asociándolos al medio ambiente. Es decir, extender los hechos que se 
observan, para concientizar a los estudiantes y fomentar una poción critica en 
base al desarrollo sostenible, con el objetivo de formar estudiantes con 
conciencia ambientalista, que tengan la capacidad de desarrollar estilos de vida 
saludables. Componentes del enfoque ambiental, incluye, gestión institucional, 
donde en sus instrumentos de dirección como, el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT), comprenden el enfoque 
ambiental como, enfoque transversal. Además, incluye, gestión pedagógica, la 
cual abarca, el Plan Curricular Institucional (PCI), Proyectos Educativos 
Ambientales Integrados (PEAI), diversas unidades y sesiones de aprendizaje. 
Componentes Temáticos, estos componentes son los temas a desarrollar que 
involucra, educación en cambio climático, como, compromisos y   estrategias 
educativas que hagan frente al problema climático. educación en coeficiencia, 
aborda competencias relacionadas a la convivencia sostenible, el cual, busca 
reducir gradualmente el impacto ambiental, educación en salud, promueve 
competencias a favor del cuidado de la salud, orientando a la prevención de 
enfermedades, educación en riesgos y desastres, busca adaptar una cultura de 
prevención antes casos de desastres naturales.   
Por lo cual, Conciencia ambiental está ampliamente involucrada en los términos 
educativos.  Asimismo, Corraliza (2001), señala que, para formar conciencia 
ambiental, abarca también, el nivel de información, las creencias, y valoración 
que las personas adquieren sobre acciones pro ambientales. Por ello, hace 
referencia a la psicología ambiental, estudio que se centra en la interacción entre 
las personas y el entorno, información relevante en el ambiento educativo. La 
psicología ambiental, posee diferentes aspectos de interés, todas desde la 
perspectiva persona – medio ambiente. La importancia de este campo de 
estudio, ha ido aumentando, debido a la necesidad que se ha presentado los 
últimos años, generando la concienciación y acción conjunta de las personas y 
diferentes instituciones para hacer frente al deterioro del planeta.  
La conciencia ambiental, no solo implica poseer conocimientos teóricos, esto 
involucra grandemente ser dirigido a la práctica, buscar la interacción de las 
personas y sobre todo el de los niños, ya que, la transformación de ideas y 
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asimilación se da necesariamente en el contacto con la naturaleza.  En el 
ambiente educativo es necesario el compromiso, dirigido a conseguir la 
formación personal del alumno, buscando que el estudiante asuma una postura 
adecuada en su manera de actuar, por ellos y por la preservación del medio 
ambiente.  Por esto, tener claro los términos de conciencia ambiental, así como, 
los componentes imprescindibles en este proceso, permitirán identificar las fallas 
y replantear proposiciones en pro del bienestar ambiental. (Carrasco & la Rosa, 
2013). 
Al tener un conociendo general de lo que involucra conciencia y educación 
ambiental y los objetivos a los cuales se dirige, permite comprender y orientar 
adecuadamente los fines en la educación, dentro del campo ambientalista. Sin 
embargo, aun teniendo la predisposición para promover conciencia ambiental es 
complejo, pues, supone fomentar en la persona actitudes que ellos mismos 
deben asumir e impregnar en su forma de vida, no obstante, es posible incitar y 
originar el interés, por adoptar iniciativas de conciencia ambiental. Este proceso 
comprende que el estudiante o la persona vaya asumiendo periódicamente una 
actitud proactiva frente a los diferentes problemas ambientales, esto implica, 
integrar en el proceso de motivación para la formación de conciencia, la 
sensibilización, los conocimientos y la interacción. (Corraliza, 2001).  
Asimismo, Corraliza (2001) expone tres dimensiones que posee conciencia 
ambiental, los cuales, serán los aspectos a evaluar en la presente investigación, 
estas dimensiones, están íntimamente ligadas a la generación de actitudes 
ambientales; dimensión Cognitiva, esta dimensión está relacionada al nivel de 
conocimiento que posee el estudiante, a pesar de ello, no solo es relevante la 
información adquirida, influye también aquellos comportamientos observados, 
por herencia o costumbres, las cuales, permiten asimilar y complementar 
aquellos criterios  y decisiones frente a una problemática ambiental; dimensión 
Afectiva, está dimensión está relacionada al conjunto de sentimientos o 
emociones que posee la persona en temas respectivos al medio ambiente, esto 
involucra la forma de relacionarse de la persona o estudiante frente a los demás 
y el entorno, manifestado su posición o incomodidad en determinadas acciones 
que vulneren el medio ambiente, ya que, la persona tiene un sentido de 
pertenencia medioambiental, centrada en sus actitudes morales, es decir, su 
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forma de percibir y respetar el planeta de acuerdo a sus creencias y sentimientos; 
dimensión Conativa, esta última dimensión está relacionada a las actitudes que 
manifiesta la persona en relación a su participación en acciones de aporte a la 
problemática ambiental, también se le puede llamar conducta moral, estilo de 
conducta basada en una conciencia crítica, que relaciona el ser con la forma de 
actuar, tanto personal como social, porqué está ligado a la predisposición en 
cuanto a la participación voluntaria en actividades de mejora del medio ambiente, 
evidenciando interés además de la adopción de actitudes ambientales que se 
verán reflejados en la forma de proceder en las acciones pro ambientales. Por 
tanto, para fomentar esquemas educativos en valores, no solo es suficiente la 
inteligencia, sino también, las emociones o sentimientos y la formación cultural 
del estudiante. 
Por otra parte, es de suma importancia los agentes educativos para promover 
los valores ambientales a los estudiantes; la familia y educadores son básicos 
para instruirlos y comprometerlos a ser responsables a la vez que aprovechen y 
disfruten de su medio ambiente. Pero ellos, no son los únicos, el entorno social 
también determina el tipo de valores que los estudiantes adquieren, es decir, 
este agente influye en la adquisición de conductas las cuales pueden ser 
positivas y negativas.  Es por ello, que la familia y educadores deben permanecer 
atentos para no desviar el aporte importante que se quiere impregnar en los 
estudiantes desde las edades tempranas, modelando la conducta y criterios 
positivos relacionados al medio ambiente. Por tanto, la educación que brinda el 
docente y la que recibe en casa debe ser un complemento para promover 
acciones determinadas en valores y actitudes pro ambientales. 
En otras palabras, tal como lo menciona, el Ministerio del Ambiente MINAM, 
(2012) y la Ley General de Educación N°28044, en sus artículos 8 y 9 al 
establecer como uno de los principios de la Educación la Conciencia Ambiental, 
predominando el respeto, el cuidado y la conservación de medio natural como 
garantía para el desenvolvimiento en la vida y en favor de la formación de una 
sociedad que impulse el desarrollo sostenible del país, con nuevos valores y 
sentido de vida, entre los cuales predominen el Respetar y proteger toda forma 
de vida,  Respetar los estilos de vida de otros grupos sociales y de otras culturas, 
fomentando aquellos que buscan la armonía con el ambiente. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y Diseño de investigación: 
La investigación fue de tipo No experimental y presenta un diseño descriptivo 
simple. 
Dónde: 
O1      :  Niños de cuatro años de la Institución Educativa 
N.º 1564, Trujillo – 2020.
G :  Observación de Variable Conciencia ambiental. (Ficha de 
Observación) 
3.2 Variables y Operacionalización: 
 La Variable de estudio fue, Conciencia Ambiental, variable única con enfoque 
Cuantitativo, ya que, se analizó los resultados en base a medición numérica para 
establecer o identificar los patrones de comportamiento.  
Corraliza (2001) define conciencia ambiental como los conocimientos y prácticas 
frecuentes que manifiestan las personas en acciones pro ambientales, por otro 
lado, resalta como una característica, el sentido de compromiso propio y el de 
incentivar en su entorno normas y conductas pro ambientales.  
O1    G 
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3.3 Población (criterio de selección), muestra, Muestreo, unidad de 
análisis 
Población:  
La presente investigación estuvo constituida por 106 estudiantes de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 1564. 
Tabla 1 
Distribución de la población 
Aulas Turno Hombres % Mujeres % Total % 
Girasoles 
Mañana 
18 69.23% 8 30.70% 26 24.53% 
Jazmín 15 55.56% 12 44.44% 27 25.47% 
Dalias 14 53.85% 12 46.15% 26 24.53% 
Hortensias Tarde 12 44.44% 15 55.56% 27 25.47% 
Total 106 100% 
Fuente: Nomina de matrícula de la I.E  Nº 1564
Criterios de inclusión:  
Estudiantes matriculados en el año 2020 en el aula hortensias 4 años, que 
asisten regularmente y se encontraron el día de la recolección de datos.  
Criterios de exclusión: 
Estudiantes que no tengan una asistencia frecuente, además de, aquellos 
estudiantes que no pertenezcan al aula.  
Muestra: 
 Conformada por 27 estudiantes del aula de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 1564. 
Tabla 2 
Distribución de la Muestra 
Fuente: Nomina de matrícula de la I.E Nº 1564 
Aula Turno Hombres % Mujeres % Total % 
Hortensias Tarde 12 44.44% 15 27% 27 100% 
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Muestreo: 
Se utilizó el muestreo discrecional de tipo No probabilístico, debido a que se 
seleccionó intencionalmente la población de estudio. 
3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación, por lo 
consiguiente, Moran (2010) refiere que la observación es un proceso que se da 
de principio a fin en una investigación, con el propósito de percibir un resultado.  
Por otra parte, el instrumento que se utilizó fue una Ficha de Observación para 
Evaluar el Nivel de Conciencia Ambiental, la cual, como lo explica, Vara (2014) 
son una serie de ítems donde se evalúa las características o comportamientos 
que deben tener los estudiantes, en el desarrollo de las actividades determinadas 
o dirigidas por la docente, las cuales serán observadas y evaluadas.
El instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación consta de tres 
dimensiones (cognitiva, afectiva, conativa), donde, cada dimensión contiene 
cuatro ítems, fue sometido a la opinión de juico de expertos, quienes evaluaron 
la capacidad de los mismos, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, 
siendo los resultados favorables. 
La confiabilidad del instrumento, se obtuvo recurriendo a el Coeficiente de Alfa 
de Cronbach, logrando un valor de confianza de 0,712 por lo que su confiabilidad 
es Buena.  
3.5  Procedimientos: 
La investigación, se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento: Revisando 
investigaciones anteriores sobre conciencia ambiental y cuidado ambiental, en 
estudiantes pre escolares e incorporándolos dentro de la estructura de 
investigación según su aporte para el estudio. Se seleccionó un instrumento de 
estudio, el cual, describía la dimensión de la variable y que cuente con la 
confiabilidad necesaria, para la obtención de los resultados. La ficha de 
observación se desarrolló satisfactoriamente a la muestra propuesta, mostrando 
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los resultados en varias tablas con su determinada interpretación. Finalizando 
con las conclusiones al que llegó el determinado informe de estudio. 
3.6 Método de análisis de datos: 
Análisis descriptivo, los datos fueron obtenidos a través de la ficha de 
observación y mediante el programa Estadístico SPSS versión 25, donde se 
procedió a la verificación de la información, calculando los puntajes individuales 
como colectivos, así mismo, se utilizó el Alfa de Cronbash para la valoración y 
confiabilidad del instrumento, además de las fórmulas y gráficos del programa 
Microsoft Excel, para su correcta presentación en figuras e interpretaciones. 
3.7   Aspectos Éticos: 
 Se consideró en la investigación la fiabilidad de los resultados, la participación 
voluntaria de los niños, así como, la confidencialidad de la información obtenida 
de cada estudiante y el anonimato. Igualmente, a aquellas citas de los autores y 
textos empleados para el aporte en el marco teórico, se resalta que no tuvo 
modificación alguna, dado que se empleó bajo el formato exigido por las normas 
APA 6ta edición.  
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IV. RESULTADOS
Figura 1  
Resultados Generales de la Variable Conciencia Ambiental 
Fuente: Ficha de Observación para Evaluar el Nivel de Conciencia Ambiental. 
Descripción: 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en la figura 1 se observa que el 74% de 
los estudiantes de 4 años se encuentran en un nivel logrado, el 26% se encuentra 
en el nivel de en proceso y el 0% se encuentra en el nivel inicio. Dando a conocer 
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Figura 2  
Resultados de la Dimensión Cognitiva 
Fuente: Ficha de Observación para Evaluar el Nivel de Conciencia Ambiental. 
Descripción: 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en la figura 2 se observa que el 51% de 
los estudiantes de 4 años se encuentra en el nivel logrado, el 30 % se encuentra 
en el nivel en proceso y el 19% se encuentran en el nivel inicio de la dimensión 
Cognitiva, manifestando que poseen conocimientos básicos sobre los factores o 















Resultados de la Dimensión Afectiva 
  Fuente: Ficha de Observación para Evaluar el Nivel de Conciencia Ambiental. 
Descripción: 
Según los resultados obtenidos en la figura 3, se observa que el 59% de 
estudiantes de 4 años se encuentra en el nivel logrado, el 26% en el nivel en 
proceso y el 15% se encuentran en el nivel inicio de la dimensión Afectiva, 
















Resultados de la Dimensión Conativa 
   Fuente: Ficha de Observación para Evaluar el Nivel de Conciencia Ambiental. 
Descripción: 
Según los resultados obtenidos se observar en la figura 4, que el 72% de los 
estudiantes de 4 años se encuentra en el nivel logrado, el 22% en el nivel en 
proceso y el 0% se encuentran en el nivel inicio de la dimensión conativa, 



















En la presente investigación se ha expuesto de qué forma se desarrolla la 
conciencia ambiental y cada una de sus dimensiones tales como: la dimensión 
cognitiva, afectiva y conativa, que un niño atraviesa en el proceso de aprendizaje, 
todas ellas, sustentadas por Corraliza (2016). Por consiguiente, los resultados 
alcanzados de acuerdo a la variable de estudio indican que el 74% de los 
estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Nº 1564 se encuentran en un 
nivel logrado, el 26% se encuentra en el nivel de en proceso y el 0% se encuentra 
en el nivel inicio. Dando a conocer que desarrollan adecuadamente conciencia 
ambiental. Dichos resultados concuerdan con lo expresado por, Rodo (2018), 
donde concluye que se puede lograr que los niños cuiden y conserven el medio 
ambiente de manera activa, mediante talleres que se realizan, estos coinciden 
con las actividades pedagógicas que la Institución Educativa desarrolla sobre 
proyectos ambientales las cuales, favorecen la formación de conciencia 
ambiental. Así mismo, coincidimos con Martínez (2018) en la que comprobó que 
el 81.2% de los estudiantes evaluados desarrollan adecuadamente la conciencia 
ambiental, sin embargo, el 17.9% no desarrollaron una conciencia ambiental 
adecuada y se encuentran en un nivel regular, mientras, el 0.9% de los 
estudiantes no tienen una conciencia ambiental, por ende, se encuentran en el 
nivel inicio.   
Estos resultados se apoyan en lo expuesto por, Carrasco & La Rosa (2013) al 
mencionar que la conciencia ambiental, no solo implica poseer conocimientos 
teóricos, esto involucra grandemente ser dirigido a la práctica, buscar la 
interacción de las personas y sobre todo el de los niños, ya que, la 
transformación de ideas y asimilación se da necesariamente en el contacto con 
la naturaleza.  De esto, se puede concluir que los estudiantes se encuentran en 
un nivel de proceso y/o adecuado en Conciencia Ambiental, mediante, la 
interacción y contacto con la naturaleza que se fomenta en la Institución 
educativa, la cual, permite la asimilación de ideas y conocimientos pro 
ambientalistas. 
Así mismo, coincidimos con lo indicado por la ONG el mundo de Ania (2007), al 
señalar, que es necesario modificar el comportamiento, valores o paradigmas 
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que posee la persona en relación con el medio ambiente, coincidiendo con lo 
manifestado por Corraliza (2001), al señalar que para formar conciencia 
ambiental, abarca también, el nivel de información, las creencias, y valoración 
que las personas adquieren sobre acciones pro ambientales, en otras palabras, 
cambiar el pensamiento de la persona adulta y formar desde la niñez un 
pensamiento adecuado de respeto y cuidado por la naturaleza, en este último 
incluir prácticas que impliquen contacto con ella fortaleciendo la reflexión, el 
aprendizaje y valores ambientales.  
En relación con los resultados obtenidos de la dimensión Cognitiva, se observó 
que el 51% de los estudiantes de 4 años se encuentra en el nivel logrado, el 30 
% se encuentra en el nivel en proceso y el 19% se encuentran en el nivel inicio, 
manifestando que poseen conocimientos básicos sobre los factores o agentes 
que contaminan el ambiente. Estos resultados se apoyan en lo planteado por 
Corraliza (2016) al mencionar, que esta dimensión está relacionada al 
conocimiento que posee el estudiante, a pesar de ello, no solo es relevante la 
información, sino también, la herencia o costumbres, las cuales, permiten 
asimilar y complementar aquellos criterios y conocimientos. Es decir, que los 
resultados coinciden con lo manifestados por el autor, puesto que, los 
estudiantes obtuvieron un porcentaje favorable en el nivel de logrado de la 
dimensión Cognitiva, el cual, puede ser producto de los contenidos enseñados o 
por herencia o costumbres adquiridas, por ende, está garantizando su progreso. 
En lo que respecta a la dimensión Afectiva, en los resultados adquiridos 
expresaron que el 59% de estudiantes de 4 años se encuentra en el nivel 
logrado, el 26% en el nivel en proceso y el 15% se encuentran en el nivel inicio, 
manifestando una cierta preocupación por el cuidado del medio ambiente. Estos 
resultados se respaldan en lo expresado por Corraliza (2016),  al señalar, al 
conjunto de sentimientos o emociones que posee la persona a temas 
ambientales, esto quiere decir,  la forma de manifestación emocional que la 
persona o estudiante posee frente a los demás y al entorno, manifestado su 
posición o incomodidad en determinadas acciones que vulneren el medio 
ambiente, es decir, la persona tiene un sentido de pertenencia medioambiental, 
centrada en sus actitudes morales, en otras palabras, la forma de percepción de 
los estudiantes según los resultados obtenidos es que poseen un nivel adecuado 
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en la  forma de percibir y respetar el planeta de acuerdo a sus creencias y 
sentimientos. 
En cuenta a la dimensión Conativa, los resultados demuestran que el 72% de los 
estudiantes de 4 años se encuentra en el nivel logrado, el 22% en el nivel en 
proceso y el 0% se encuentran en el nivel inicio, manifestando que participan en 
actividades relacionadas al cuidado de la naturaleza. Corraliza (2001) al respecto 
menciona  que las actitudes ambientales se manifiestan mediante la 
participación en acciones de aporte a la problemática ambiental,  denominándola 
también como conducta moral, estilo de conducta basada en una conciencia 
crítica, que relaciona el ser con la forma de actuar, tanto personal como social, 
porqué está ligado a la predisposición en cuanto a la participación voluntaria en 
actividades de mejora del medio ambiente, evidenciando interés además de la 
adopción de actitudes ambientales que se verán reflejados en la forma de 
proceder en las acciones pro ambientales. Por lo tanto, podemos deducir de los 
resultados obtenidos la buena actitud de los estudiantes al evidenciar que se 
encuentran en un nivel de logrado, es decir, que el ambiente educativo está 
asumiendo una postura adecuada en su manera de enseñanza, 
comprometiendo e involucrando a los estudiantes, teniendo claro los términos de 
conciencia ambiental, así como, los componentes imprescindibles en este 
proceso. Por otra parte, es de suma importancia los agentes educativos para 
promover los valores ambientales a los estudiantes; la familia y educadores son 
básicos para instruirlos y comprometerlos a ser responsables a la vez que 
aprovechen y disfruten de su medio ambiente. Pero ellos, no son los únicos, el 
entorno social también determina el tipo de valores que los estudiantes 
adquieren, es decir, este agente influye en la adquisición de conductas las cuales 
pueden ser positivas y negativas.  Es por ello, que la familia y educadores deben 
permanecer atentos para no desviar el aporte importante que se quiere 
impregnar en los estudiantes desde las edades tempranas, modelando la 
conducta y criterios positivos relacionados al medio ambiente. Por tanto, la 
educación que brinda el docente y la que recibe en casa debe ser un 
complemento para promover acciones determinadas en valores y actitudes pro 
ambientales. 
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Finalmente, según los resultados obtenidos se confirma la importancia 
significativa de desarrollar conciencia ambiental en los estudiantes, desde 
temprana edad, por ello, que es necesario el compromiso de la comunidad 
educativa, dado que, la educación ambiental y los objetivos a los cuales se dirige, 
permite comprender y orientar adecuadamente los fines ambientalistas. Sin 
embargo, como lo sustenta (Corraliza, 2001) aun teniendo la predisposición para 
promover conciencia ambiental es complejo, pues, supone fomentar en la 
persona actitudes que ellos mismos deben asumir e impregnar en su forma de 
vida, no obstante, es posible incitar y originar el interés, por adoptar estas 
iniciativas.   
Por otro lado, es necesario resaltar aquellas fortalezas en el desarrollo de la 
investigación, tales como el trabajo en equipo, buscando herramientas 
necesarias para la elaboración del informe, de la misma manera las 
orientaciones pertinentes por parte del asesor, las cuales complementaron la 
investigación, por los aportes significativos brindados, dada la importancia del 
tema conciencia ambiental en edades tempranas, tal como lo menciona, Torres 
(2012) al mencionar sobre diferentes  estudios y proyectos que buscan  reducir 
la problemática ambiental, pero según menciona es un tema complejo, esto se 
debe al poco  énfasis en fortalecer valores como el respeto y la responsabilidad, 
los cuales deben ser inculcados desde la niñez en el hogar, y luego será la 
escuela la encargada de seguir orientando a una buena actitud frente a su 
entorno.  
Asimismo, una de las limitaciones de este trabajo fue el estado de emergencia 
que atravesó el país por la pandemia llamado COVID 19, el cual afectó el sistema 
educativo en general, y estaba vinculado al periodo de la recopilación de datos, 
de ahí que se prolongó la mitad de año académico, siendo una de las debilidades 
para la realización de la investigación, sin embargo con las orientaciones 
brindadas por la parte académica de la  Universidad César Vallejo y los 
convenios firmados con las diferentes plataformas virtuales como 
Blackboard Collaborate  y el aplicativo zoom, además de  los diversos recursos 




En cuanto a los objetivos formulados, haber aplicado el instrumento de evolución 
y según el resultado del análisis descriptivo obtenido en la Institución Educativa 
Inicial Nº 1564, Trujillo – 2020. Se llega a las siguientes conclusiones: 
En relación al objetivo general, determinar el nivel de conciencia ambiental de 
los estudiantes de 4 años de la I.E. Nº 1564 - Trujillo. Se observó que gran parte 
de los estudiantes se encuentran en nivel logrado con un 74%, dando a conocer 
que desarrollan adecuadamente conciencia ambiental. (Figura 1) 
Con respecto al objetivo específico, Identificar el nivel de la dimensión cognitiva 
que poseen los estudiantes de 4 años de la I.E. Nº 1564 - Trujillo, se observó 
que la mayor parte de los estudiantes desarrollan adecuadamente dicha 
dimensión, por lo que se encuentran en el nivel logrado con un 51%.  (Figura 2) 
En función al objetivo específico, Identificar el nivel de la dimensión afectiva que 
poseen los estudiantes de 4 años de la I.E. Nº 1564 - Trujillo, se observó que la 
mayor parte de estudiantes se encuentran en el nivel de logrado con un 59%. 
(Figura 3) 
En relación al objetivo, Identificar el nivel de la dimensión conativa que poseen 
los estudiantes de 4 años de la I.E. Nº 1564 - Trujillo, se observó que la mayor 




En primer lugar, se recomienda a la Institución Educativa Nº 1564, de Trujillo a 
Continuar con la labor académica brindada hasta el momento, con el mismo 
objetivo de promover, sensibilizar y orientar al respeto por la naturaleza, desde 
el nivel inicial. 
Por otro lado, se sugiere a las docentes seguir con la misma forma de trabajo 
constante, al fomentar actividades de cuidado del medio ambiente, a través de 
sus diferentes unidades y proyectos de aprendizaje, los cuales permiten a los 
estudiantes interactuar y observar los diferentes elementos naturales en su 
entorno, adquiriendo y/o complementando sus conocimientos sobre la 
naturaleza. 
Finalmente, se recomienda a los padres de familia a orientar a sus hijos e hijas 
en la formación de valores pro ambientales, resaltando la importancia de 
concientizarlos desde los hogares, aportando y fortaleciendo sus actitudes. 
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para evaluar el 
nivel de conciencia 
Cognitiva 
Identifica aquellos  agentes o 





Se preocupa por el cuidado del 
medio ambiente. 





y el de incentivar en 
su entorno normas 
y conductas pro 
ambientales.  
(Corraliza, 2001). 
ambiental, el cual, 
consta de 12 
ítems. 
Conativa 
Participa en actividades que tienen 
que ver con el cuidado de la 
naturaleza. 
Anexo 2     INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Ficha de Observación para evaluar el nivel de Conciencia 
Ambiental 
en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 1564, 
Trujillo. 
Marque con una (X) donde corresponda según observe. 




Opina sobre cómo se produce la 
contaminación del aire. 
Reconoce acciones de 
contaminación del suelo. 
Menciona sobre cómo se produce la 
contaminación del agua. 
Identifica situaciones de 
contaminación que afectan al 
hombre. 
AFECTIVA 
Se molesta cuando observa a sus 
compañeros maltratar las áreas 
verdes. 
Cuida las áreas verdes de su jardín. 
Se preocupa por mantener limpio 
las áreas verdes. 
Rechaza la actitud negativa de los 
demás cuando maltratan  las áreas 
verdes. 
CONATIVA 
Cierra el caño después de su aseo 
personal. 
Coloca los residuos en los tachos 
según  el color. 
Participa de actividades de limpieza 
dentro de su jardín. 
Participa en actividades de 
sembrado y decoración de jardines. 
Categoría Valoración 
Nunca 1 




Anexo 3      VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 


Escala: ALL VARIABLES 
Resumen de procesamiento de 
casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 







estandarizados N de elementos 
,712 ,725 12 
Anexo 4      BASE DE DATOS 
Anexo 5     CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE LA TESIS 
